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Bibliografi ini disediakan bersempena dengan Koferensi Antar Universiti Oi Borneo­
Kalimantan ke-1- " Transformasi Sosial Masyarakat-Masyarakat di Oaerah Pesisir Borneo­
Kalimantan" ( Borneo- Kalimantan Inter- University Conference On - " Social 
Transformation in Coastal Communities of Borneo"), anjuran Institut Pengajian Asia Timur, 
Universiti Malaysia Sarawak pada 29-30 Ogos 2005. 
lanya diharapkan dapat membantu para peserta Konferens dan para penyelidik 
mengambil maklum tentang sumber-sumber maklumat yang sedia ada tentang 
masyarakat tersebut, justeru itu menjadikan pengajian seterusnya lebih mudah. 
Bibliografi ini mengandungi bahan-bahan monograf dan artikel-artikel jurnal mengenai 
komuniti-komuniti pesisir di Sarawak yang terdapat di Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
Unlmas (UNIMAS), Perpustakaan Rujukan Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan 
Awam (KASKA). Pustaka Negeri Sarawak (PNS), Jabatan Museum Sarawak (SMO), 
Perpustakaan Awam Sarikei (PA Sarikei) , Perpustakaan Universiti Malaya (UM), 
Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dan Perpustakaan Univesiti Malaysia Sabah 
(UMS) 
Format bibliografi adalah mengikut format American Psychological Association (APA). 
Susunan entri adalah mengikut abjad nama pengarang atau judul bahan. Indeks mengikut 
pengarang, subjek dan kata kunci judul juga disediakan bagi memudahkan rujukan oleh 
penyelidik. 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik merakamkan penghargaan khas kepada semua 
jabatan-jabatan di atas kerana telah membenarkan bahan-bahan yang berkaitan 
disenaraikan di dalam bibliografi ini. 
Olsusun oleh 
Norazlina Abdul Rahman dan Zainun Mat Nor 
Pusat Khldmat Maklumat Akademik 
UnlverSltl Malaysia Sarawak 
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